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Penilaian menjadi penekanan yang serius terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran tematik berdasarkan kurikulum 2013.
Penelitian ini berupaya mengungkapkan ragam kendala guru dalam menerapkan penilaian pada proses pembelajaran tematik
berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri 22 Banda Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala
guru dalam menerapkan penilaian pada proses pembelajaran tematik kurikulum 2013 di SD Negeri 22 Banda Aceh.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Subjek penelitian
ini adalah 18 orang  guru kelas yang menerapkan kurikulum 2013 di SD Negeri 22 Banda Aceh.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, angket dan wawancara. Sedangkan teknik pengolahan data yaitu dengan
menggunakan rumus statistik sederhana yaitu deskriptif persentase. Dari hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, menunjukkan
bahwa terdapat beberapa kendala dalam penerapan kurikulum 2013 yaitu pada masalah penilaian pada kurikulum 2013. Lebih dari
setengah (50%) atau 9 orang guru jarang memberikan penilaian sikap kepada peserta didik berdasarkan kurikulum 2013.Sebagian
kecil (22.2%) atau 4 orang guru jarang memberikan penilaian pengetahuan. Kurang dari setengah (44.5%) atau 8 orang guru jarang
melaksanakan penilaian ketrampilan. Lebih dari setengah (55.6%) atau 10 orang guru belum melaksanakan penilaian sesuai dengan
rubrik penilaian. 
Simpulan penelitian ini adalah terdapat beberapa kendala dalam menerapkan penilaian pada proses pembelajaran tematik
berdasarkan kurikulum 2013 di SD Negeri 22 Banda Aceh yaitu masalah pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 dan pada
penilaian sikap, penilaian ketrampilan, penilaian rubrik. 
